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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᮏㄽࡣࠊ2012ᖺ 5᭶࠿ࡽ 11᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊᆅ
ᇦࡢࡲࡘࡾࠕⰼࡢ࡜࠺ࠖ࡜ࠊࠕᒸᓮࡆࢇࡁ㤋ࠖ࡟
࠾࠸࡚ࠊᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ 9ྡ࡜ᮏᏛᐙ
ᨻᏛ㒊ᐙᨻᏛ⛉ᐙᨻᏛᑓᨷࡢᏛ⏕ 1ྡࡀࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡜ࡑࡢಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡟ィ㸲ᅇࡢ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔άືࢆ⾜ࡗࡓᐇ㊶グ㘓࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢάືࡣࠊ➹⪅ᕝཱྀࡀᢸᙜࡍࡿ 2ᖺ⏕ࡢࠕᗂ
ඣᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖ࡜ࠊ➹⪅㱟⏣ࡀᢸᙜࡍࡿ 4ᖺ
⏕ࡢࠕ༞ᴗ◊✲ࠖࡢᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡢࡣࠊᩍᐊ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡸಖ⫱ᢏ⾡ࢆࠊ
⌧ሙ࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃຊ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
᪥㡭ࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ⾜࠺ᐇ⩦ࡸࠊᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡞࡝ࡢయ㦂ᆺᏛ
⩦ࡢຠᯝࡢ㧗ࡉࡣࠊࡍ࡛࡟ከࡃࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ
ࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡛ࡣࠊᗂ⛶ᅬ࣭ಖ
⫱ᡤ࣭᪋タ࡛ࡢࠕᐇ⩦ࠖࡸࠕಖ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟἲ
ࡢ⥲ྜ₇⩦㸦ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ㸧ࠖࠊᮏ✏࡟࡜ࡾ࠶ࡆ
ࡿ 2ᖺ⏕ࡢࠕᒸᓮࡆࢇࡁ㤋࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ື ࠖ࡞࡝ࡀᏛ⏕ࡢᐇ㊶ຊ⫱ᡂࡢሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᕝཱྀࢮ࣑ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࠊ
⾲⌧ࡢ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊẖ
ᖺ✚ᴟⓗ࡟ᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊ㸲ᅇࡢ
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ᮇ኱Ꮫ⏕ 9ྡ࡜ࠊ኱Ꮫ⏕ 1ྡ࡛࠶ࡿࠋ㸦5᭶࡟ 2
ᅇ㸭6᭶࡟ 1ᅇ㸭11᭶ 1ᅇ㸧 
 ᑐ㇟⪅ࡣࠊᆅᇦ࡟ఫࡴஙᗂඣ࠿ࡽᑠᏛ⏕࡜ࡑ
ࡢಖㆤ⪅࡛࠶ࡿࠋάືෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ᴦჾ࣭ᑠ㐨
ල࣭ḷモᖥ࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮⏝ရ࣭グ㘓⏝ࣅࢹ
࣭࢜iPod࣭ࢫࣆ࣮࣮࢝࡞࡝ࢆ⏝ពࡋࡓࠋ㡢ᴦά
ືࡣࠊ➹⪅ᕝཱྀࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡀᢸᙜࡋࠊ㡢㡪ᶵჾ
ࡢ᧯స࣭ࣅࢹ࢜᧜ᙳ࣭グ㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅㱟
⏣ࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡀᢸᙜࡋࡓࠋ 
 άືᚋࡣࠊಖㆤ⪅࡜Ꮫ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋
ࡋࠊࡉࡽ࡟Ꮫ⏕ࡔࡅࡢ཯┬఍ࠊࣅࢹ࢜ࢆ⏝࠸ࡓ
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ㸯࣭ᅗ㸰㸧ࠋ 
 ಖㆤ⪅ྥࡅࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊᙜ᪥ཧຍࡋࡓ
Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࣭㛫᯶࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊
ᗘグධḍࠊ⮬⏤グ㏙ḍ࡞࡝ࢆタࡅࡓࠋᏛ⏕ྥࡅ
ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊᙜ᪥ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ᕫ
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 Ꮫ⏕ࡣࠊࠕึࡵ࡚ࡢฟ఍࠸ࡢሙࢆࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀẼᣢࡕࡼࡃ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࠖࢆ┠ᶆ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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(1) ᆅᇦࡢࡲࡘࡾࠕⰼࡢ࡜࠺࡛ࠖࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άື 
άື᪥᫬㸸2012ᖺ 5᭶ 13᪥㸦᪥㸧 
13㸸30㹼ࠊ14㸸30㹼ࠊ15㸸30㹼 
ᐇ᪋ሙᡤ㸸ឡ▱┴ᒸᓮᕷ▮స⏫ 
ᑐ ㇟ ⪅㸸ࠕⰼࡢ࡜࠺ࠖ࡟᮶ሙࡋ࡚࠸ࡿᗂඣࠊ 
ᑠᏛ⏕ࠊࡑࡢಖㆤ⪅ 
άືෆᐜ㸸ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ 
ࠕ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫ ࠖࠕᒣࡢ㡢ᴦᐙࠖ 
ࠕࢻ࣑ࣞࡢ࠺ࡓ ࠖࠕ࡝࠺ࡒࡢ࠸ࡍࠖ௚ 
ࠕⰼࡢ࡜࠺ࠖࡣࠊឡ▱┴ᒸ
ᓮᕷ▮స⏫ࡢㄋ㢪ᑎ㸦ࡏ࠸ࡀ
ࢇࡌ㸧࡜▮సၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ
ࡀẖᖺ㸳᭶࡟㛤ദࡍࡿࡲࡘࡾ
࡛࠶ࡿࠋ⣙ 400ᖺ௨ୖࡢṔྐ
ࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࠊᆅඖࡢᗂ⛶
ᅬඣ࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡀ㛵ࢃࡾࠊ
ㄋ㢪ᑎ࿘㎶࡟࡚సရᒎ♧࣭ࢫ
ࢱࣥࣉ࣮࣭ࣛࣜ㔝እࢫࢸ࣮ࢪ
➼ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࢮ
࣑ࡢᏛ⏕ࡣࠊࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮
ࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡛㸱ᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊ
ྜィ 8ࡘࡢసရࢆ₇ࡌࡓࠋ 
ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮࡜ࡣࠊ 
P ࣮࣌ࣃ࣮㸦୙⧊ᕸ㸧࡟⤮ࢆ
ᥥ࠸࡚ே࣭ື≀࣭㢼ᬒ࡞࡝ࡢ
ࣃ࣮ࢶࢆసࡾࠊࡑࢀࢆḷࡸヰ
ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࣃࢿ࣮ࣝ࣎
ࢻ࡟ࠕ㈞ࡾ࣭እࡋࠖ࡞ࡀࡽ₇
ࡌࡿᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢿࣝ
ࢢࣛࣇ㸦⏬⏝⣬࡟ࢿࣝࢆ㈞ࡾ
ࢿࣝᆅࡢ࣮࣎ࢻ࡟㈞ࡾࡘࡅ
ࡿ㸧ࡀࡑࡢཎᙧ࡜ゝࢃࢀࠊ⌧
ᅾࡢP࣮࣌ࣃ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࣃࢿ
ࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࡣࠊ1973ᖺ࡟ࠊί
ᅵ᐀すගᑎࡢఫ⫋࡛࠶ࡿྂᏱ
⏣ு㡰Ặࡀ⪃᱌ࡋࡓࠋ௒᪥ࡢ
ᗂಖ⌧ሙ࡟ᗈࡃᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ4 ᭶ᙜึࡢࢮ
࣑⏕࡟ࡣࠊ㐣ཤ࡟ไసࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣ࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡓࡕࡣࠊ4᭶ࡢᤵᴗ㛤ጞ࠿ࡽ 5᭶ࡢࠕⰼ
ࡢ࡜࠺ࠖᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ▷࠸ᮇ㛫ࡢ࡞࠿࡛ࣃࢿࣝࢩ
࢔ࢱ࣮ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋᏛෆᅗ᭩㤋ࡢ⣙ 70 ෉
ࡢࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮㛵㐃ࡢ㈨ᩱࡢ୰࠿ࡽẼ࡟ධࡗ
ࡓࡶࡢࢆ㑅ࡧࠊ⤮᯶ࢆ P࣮࣌ࣃ࣮࡟෗ࡋ࡚ษࡾ
ྲྀࡾࠊⰍࢆሬࡗ࡚ࣃ࣮ࢶࢆไసࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᙜ᪥ࡲ࡛࡟ࠊࣃࢿࣝᕸࡸࣉࣛࢫࢳࢵࢡ࣮࣎ࢻ࡛
ࣃࢿ࣮ࣝ࣎ࢻసࡾࠊᐇ㝿࡟ࣃ࣮ࢶࢆື࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽ₇ࡌࡿ⦎⩦ࢆࡋ࡚ᙜ᪥ࢆ㏄࠼ࡓࠋ 
ᮏ␒⤊஢ᚋࡢᏛ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣࠊࠕ⦎⩦୙㊊
ࡔࡗࡓ ࠖࠕኌࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ ࠖ࡞࡝ࠊࡸࡸ୙‶㊊
࡞ホ౯ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㔝እ࡛⾜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
㢼࡟ࡼࡗ࡚ࣃࢿ࣮ࣝ࣎ࢻ࡟㈞ࡾࡘࡅࡓࣃ࣮ࢶࡀ
Ᏻᐃࡏࡎࡸࡾ࡙ࡽ࠿ࡗࡓ୍ࠋ 㒊࡟ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡓ
ᅗ㸯 ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධ౛
 
ᅗ㸰 Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධ౛
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ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾࡸ࡚ࢀࡃ࡚ࡋᛂ཯ࡀࡕ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ᝿ឤ
 ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ )2(
 㸸᪥᭶ືά
 㸧ᮌ㸦᪥13 ᭶5 ᖺ2102ە
 㸧ᮌ㸦᪥7 ᭶6 ᖺ2102ە
 㸧ᮌ㸦᪥1 ᭶11 ᖺ2102ە
 00㸸21㹼02㸸11㸸㛫᫬ືά
 㸧ᕷᓮᒸ┴▱ឡ㸦ࠖ 㤋ࡁࢇࡆᓮᒸࠕ㸸ᡤሙືά
 ⤌02 ⣙⪅ㆤಖࡢࡑ࡜ඣ‶ᮍṓ3㸸⪅ ㇟ ᑐ
 
ࡍഛᩚࡀᕷᓮᒸ┴▱ឡࠊࡣࠖ㤋ࡁࢇࡆᓮᒸࠕ
⾜ࢆ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭᥼ᨭ⩦Ꮫᾭ⏕࣭᥼ᨭᗣ೺ࠊࡿ
࣭ࢇࡉጜ࠾ࡢἨᏛࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛タ᪋ඹබ࠺࡞
Ꮚࡢ‶ᮍṓ 3ࠊࡀ⏕Ꮫࠊࡣࠖ࠺ࡰ㐟࡜ࢇࡉ඗࠾
࠶ࠕ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟㇟ᑐࢆ⪅ㆤಖࡢࡑ࡜ࡕࡓࡶ࡝
࣎ࡃ࠸࡚ࡋ౪ᥦࠊࡋ⏬௻ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࠖࡧࡑ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᗘᖺ2102ࠋࡿ࠶࡛ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ
 ࠋࡓࢀࡉദ㛤ᅇ33 㛫ᖺ
ಖࠕ࡚ࡵึࠊ࡚࠸࠾࡟ືάࡪཬ࡟ᅇ 3ࠊᅇ௒
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࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡵࡣ࡟ᡭࢆࢺࢵ࣌ࣃࡢ≀ືࠊࡀ⏕Ꮫ 
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ࠖࡾࡴࡘࡓ࠿ࠕࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼࡀ⪅ㆤಖࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋ࠺ࡓ࠺ࢆ࡝࡞࡛ࠖୗࡢᮌࡢᰩ࡞ࡁ኱ࠖࠕ ⋢ࣥ࣎ࣕࢩࠕ
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 ࠋࡿࡍព
 ࠚ࠺ࡶࡋᴦࢆ⋢ࢇࡰࡷࡋ࠙
ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓࡗゐࠊࡾࡓぢࢆ⋢ࢇࡰࡷࡋࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
୰ᒇ㒊ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ᴦ㡢ࡢࠖ⋢ࢇࡰࡷࡋࠕࠊ࠺
 ࠋࡍࡤ࡜ࢆ⋢ࢇࡰࡷࡋ࡟
 ࠚࡧࡑ࠶࠸࠶ࢀࡩ࠙
࠶ࢀࡩࡿࡍࡾࡓ࡛᧙ࠊࡾࡓ࠸ࡘࡘࢆయ㌟ࡢࡶ࡝Ꮚࡀぶ
ࡀ⏕Ꮫࡢྡ2ࠋ࠺࡞⾜ࢆࠖࢇࡁ࠺ࡒࣛࣛࣛࠕࡧࡑ࠶࠸
࡛ဨ඲ࠊࡽ࠿࡚ࡋ♧ࢆ᪉ࡾࡸࠊࡾ࡞࡟ᙺࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ぶ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ
 ࠚ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃ࠙
࣮ࣞ࢝ࠖࠕ ࡓࡪࡇࡢ༉୕ࠕ࠸ࡍࡸࡳࡋぶࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ேᩘࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋ࠺࡞⾜ࢆࠖᐙᴦ㡢ࡢᒣࠖࠕ ࢫ࢖ࣛ
 ࠋࡓࡋࢆᢸศ๭ᙺ࡛
 ࠚḷࡢࡽ࡞ࡼࡉ࠙
࠸࡞ࡘࢆᡭࠊࢆࠖࡕࡶࢁࡇࢇ࠶ࡽ࡞ࡼࡉࠕࡓ࠺࡭ࡽࢃ
 ࠋ࠺ࡓ࠺࡛
 ࠚࢺ࣮ࢣࣥ࢔࠙
ࢆຊ༠ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡭㏙ࢆ♩࠾ࡓ࠸㡬࡚᮶࡟⪅ㆤಖ
 ࠋࡓࡋ࠸㢪࠾
 ࠚࢳ࣮࢔ࡽ࡞ࡼࡉ࠙
ࡽ࠼⤊ࡀືάࡃࡼࡕᣢẼࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡃࡓࡾᖐ
ࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾసࢆࢳ࣮࢔࡛⤌ே஧ࡣ⏕࣑ࢮࠊ࠺ࡼࡿࢀ
 ࠋࡓࡗᖐ࡚ࡗࡄࡃࢆࢳ࣮࢔ࡢࡑࠊࡣࡕ
 
 ᪥13 ᭶5 ձ㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ )3(
ึࡣືάࡢ࡛㤋ᙜࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࡢᅇ௒
ࠊࡣ࡛ࠖ࠺ࡶࡋᴦࢆ⋢ࣥ࣎ࣕࢩࠕࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ࡵ
⋢ࣥ࣎ࣕࢩࡓࢀࡉࡤ࡜࡟୰ᒇ㒊ࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡋࡾࡓࡅ࠿࠸㏣ࠊࡾࡓࡋࡋࡉᣦࢆ
࠿ᒇ㒊ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⏕Ꮫࡢᚋືά
႐࡟ࢇࡉẕ࠾ࠊ࡛ࢇ㐟ࡶ࡜ࡶ࡝Ꮚࡓࡋฟࡅᢤࡽ
࡞ࡳࢆᏊᵝࡢࡾ࿘ࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠖࠕࡓ࠼ࡽࡶ࡛ࢇ
࡛ࡽ࡞㊶ᐇࡓࡗ࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࠸ḷࡁᙎࠊࡽࡀ
ᝨᡞ࡚ࡃከࡀ⪅ຍཧ࡟ୖ௨᝿ணࠕࠊ௚ࡢ㏙グࡢࡣ
࡟య඲ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㏙グࡢ࡜ࠖ ࡓࡋᙇ⥭ࠖࠕ ࡓࡗ
 ࠋࡓࢀࡽࡌឤࡃ◳ࡀ᝟⾲ࡸࡸ
ࠊࡉࡁ኱ࡢኌࡸ᝟⾲ࠊࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ㆤಖ
ḟࠊࡾ࠶ࡀ᦬ᣦࡢ࡚࠸ࡘ࡟⨨఩ࡢࢻ࣮࣎ࣝࢿࣃ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍၿᨵ࡚ࡅྥ࡟ᅇ
 ᪥7 ᭶6 ղ㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ )4(
Ⅼࡓࢀࡉ᦬ᣦࡽ࠿⪅ㆤಖࠊᅇ๓ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
 ࠋࡓࡵࡍࡍࢆഛ‽ࡽࡀ࡞ࡋၿᨵࢆ
࡟㝿ࡢ₇ୖࡢ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࠊࡣᅇ௒ࠊࡓࡲ
࡚ࡋព⏝ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊ࠸⏝ࢆ࣮࣮࢝ࣆࢫ࡜doPi
ࠋࡓࡋධᤄ࡚ࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢㄒ≀ࢆ㡢ᯝຠࡓ࠸࠾
࢝࢜࢜ࠊ㡢ࡿ࡚ᘓࢆᐙࠊࡣ࡛ࠖࡓࡪࡇࡢ༉୕ࠕ
࣮ࣞ࢝ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ࠸⏝ࢆ㡢ࡿࡅ࠿ࡁ྿ࢆᜥࡀ࣑
ࣞ࢝ࠊ㡢ࡿࡵ⅗ࠊ㡢ࡿษࢆᮦ㣗ࠊࡣ࡛ࠖࢫ࢖ࣛ
㸫  㸫
໬ኚ㆑ពࡢ⏕Ꮫ⫱ಖࡿࡅ࠾࡟ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ᇦᆅ
 ࠋࡓ࠸⏝ࢆ㡢ࡴ㎸↻ࢆ࣮
ࡁ࡛ࡶࡾࡼᅇ๓ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⏕Ꮫ
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡋᙇ⥭ࡾࡲ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ┠ᅇ2ࠖࠕࡓ
ࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ㆤಖࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㏙グ࠺࠸࡜
ࡼᅇ๓ࠖࠕࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࡜ࡁࡁࡀኌࡾࡼᅇ๓ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉၿᨵࡾ࡞࠿ࠊࡾ
㏉ࡾ᣺ࡽࡀ࡞ࡳࢆീᫎ࢜ࢹࣅࡓࡋᙳ᧜ࠊ᪥ᚋ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ
 ᪥1 ᭶11 ճ㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ )5(
㛫ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ືάࡢ࡛㤋ᙜࡢࡾࡪ᭶ࣧ5 ⣙ 
ᗂࡢ㛫㐌3ࠊ࡜⩦ᐇᡤ⫱ಖࡢ㛫㐌2 ࡣ⏕࣑ࢮ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚⤒ࢆ⩦ᐇᅬ⛶
኱ࡢኌ࣭ࡁືࠊࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆືάࡢᅇ๓ 
ࠋࡓࡵ㐍ࢆഛ‽ࠊ࡚ࡋ㆑ពࢆ⿦᭹࣭᝟⾲࣭ࡉࡁ
➼ഛ‽ࡢ᪥ᙜࠊࢀ័ࡶ࡟஦௙ࡢಀࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
ࡶ࡝Ꮚࠊ᪉௚ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞⾜࡛ࡕࡓศ⮬࡚඲ࡣ
ࠊ࠿࠸ࡏࡓࡁ࡚ࢀ័ࡋᑡ࡟࡜ࡇࡘ❧࡟๓ࡢࡕࡓ
 ࠋࡓࢀࡽࡌឤࡶ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡾ㊊ࡀឤᙇ⥭ࡸࡸ
ࡓࡗࡔࢬ࣮࣒ࢫࡀࢀὶࠕࠊࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⏕Ꮫ 
࡝ࠖ࡞ ࡓࡗ࠿ࡼ࡛࠺ࡑࡋᴦࡶࢇࡉẕ࠾ࠖࠕ ࠺ᛮ࡜
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ᝿ឤࡢ
 
 ᐹ⪃࡜ᯝ⤖㸬㸳
 
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛ࠖ࠺࡜ࡢⰼࠕࡾࡘࡲࡢᇦᆅ )1(
 ືά࢔
ࡍᮃᕼ࡜ࠊ࠸ࡓࡾసࡀရసࡿࡁ࡛⏝౑࡛ሙ⌧
⏕Ꮫࡢ᪥ᙜࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࣑ࢮࡓࡗࡲ㞟ࡀ⏕Ꮫࡿ
ᛕධ࡟㛫᫬ࡕᚅࠋࡓࢀࡽࡳࡀᕪேಶࡣ࡟ഛ‽ࡢ
࠿࡚ࡋྜ㞟࡟ᆅ⌧ࠊࡤࢀ࠸ࡶ⏕Ꮫ࠺⾜ࢆ⩦⦎࡟
ࡗ࠶ࡶ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࡆୖ௙ࡢࢶ࣮ࣃࡶࡽ
 ࠋࡓࡗྜ࡟㛫࡟⾲Ⓨ࠿࡜ࢇ࡞ࡀဨ඲ࠊࡣ␒ᮏࠋࡓ
ࡣ࡜ຊ⏬ィࠖࠕ ࠿ఱࡣ࡜ഛ‽ࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ▱࡚ࡗࡶࢆ㌟ࠊࢆࠖ࠿ఱ
 ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ )2(
Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ඣ‶ᮍṓ3 ࡽ࠿ṓ0 ࡣࡵึ 
࠼⪃ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࠊ࡛᫕᭕ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㝵ẁ㐩
ᚋືάᅇẖࠊࡣ⏕Ꮫࠋࡓࢀࡽࡳࡀ஘ΰࡣ࡟㝿ࡿ
ࠖࢺ࣮ࢣࣥ࢔⏕Ꮫࠖࠕࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ㆤಖࠕࡓࡗ⾜࡟
ࡸศ⮬ࠊ࡛୰ࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡿࡼ࡟ࠖീᫎ࢜ࢹࣅࠕ
༠ࡢ⪅ㆤಖࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋぢⓎࢆ㢟ㄢࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࡁ࡛㦂⤒࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛⩦ᐇࡢᅬࠊࡽࡀ࡞ᚓࢆຊ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ືάᏊぶ࠸࡞
 ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ㆤಖ )3(
࠶࡛ⓗຊ༠ጞ⤊࡟ືάࡢࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡣ⪅ㆤಖ
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼⟅࡟ᑀ୎ࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡾ
ࡼࡀ㢦➗ࡢࢇࡉ⏕Ꮫࠕࠊࡣ࡟㏙グ⏤⮬࡞ⓗពዲ
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ࡜࠺࠾ྜࢀࡩ࡚ࡗࡤࢇࡀࠖࠕࡓࡗ࠿
ࠖࡓ࠸࡛ࢇ႐ࡶ࡚࡜ࡀࡶ࡝Ꮚࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡼࡀࡢࡓ
࡛ࢇ✚ࢆ㦂⤒ࢇ࡝ࢇ࡝ࠋ࡚ࡵึࡶ࡛ㄡࡣึ᭱ࠕ
ࠖ࠸ࡋᎰ࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࢇࡉኈ⫱ಖ࡞ὴ❧
ࡀ࡝࡞ࠖ࠸ࡋᎰࡽࡓ࠼ቑࡀᩘᅇ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶
ࡉࡔࡃ࠼ᩍ࠾ࢆⅬၿᨵࡓࡗ࡞࡟ࡌឤ࠾ࠕࠊࡓࡲ
࡞ࡁ኱ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠕࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥタࡢ ࠖࠋ࠸
࣮࣎ࣝࢿࣃࠖࠕ ࠸◳ࡀ᝟⾲ࠖࠕ ࠸ࡋ࡯࡚ࡋヰ࡛ኌ
ࡓ࠺ࡾ࠿ࡗࡋࢆḷࠖࠕ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡃ㧗ࢆ⨨఩ࡢࢻ
ࡃࡁ኱ࡣసືࠖࠕ ࡿ࡞࡟Ẽࡀ⿦᭹ࠖࠕ ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ
࡟౯ホࡿࡅ࠾࡟ࠖ ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅ㆤಖࠕࠊࡣ⏕Ꮫ
ࠊᚋ᪋ᐇࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡓࡗ࠶࡛ឤᩄኚ኱࡚ࡋᑐ
ࠋࡔࢇᮃࢆ࡜ࡇࡿぢࢆᐜෆ㏙グࡢࡑ࡟ࡄࡍࡣ⏕Ꮫ
⃭ឤࡣ࡚ࡅࡘぢࢆⴥゝ࠸࠿ ࡞ⓗពዲࠊ࡚ࡋࡑ
ࣇࣃࠊࡣ㸧㸯Ꮚ⨾ஂᇛ㔠࣭ᝅᇛ㔠ࠋࡓࡗ࠶ࡧ႐ࡋ
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᐈほ࡟ᚋ஢⤊ࢫ࣐࣮࢛ࣥ
࡞ⓗពዲࡢࡽ࠿ᐈほࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬⏕Ꮫࡢ
ᐃ⫯ᕫ⮬ࡢປ៘ࡿࡍᑐ࡟ືάࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ౯ホ
࣋ࢳࣔࡿࡅ࠾࡟ືάࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ឤ
㏙࡜㸧2102㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ୚ᐤ࡟ୖྥࡢࣥࣙࢩ࣮
 ࠋࡿ࠸࡚࡭
ࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼၿᨵࡓࢀࡉ᦬ᣦࡽ࠿⪅ㆤಖ
ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡿࡵ࡜ࡅཷ࡟ᦸ┿ࢆࢀ
࡛ࡲ௒࡝ࠖ࡞ ࡛ࡁື࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠖࠕ ࡛᪉ࡋヰ࠸
ᐜෆ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡁ࡚ࢀࡉᑟᣦ࡛ᴗᤵ⩦₇࡞ࠎᵝ
࡞ู≉࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡣ᦬ᣦࡢࡽ࠿⪅ㆤಖࠊࡶ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
Ꮫࠊࡣࠖࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡬⪅ㆤಖࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࢛ࣇࣃࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡧ႐ࡸಙ⮬ࡢ⏕
ᙺ࡟ゎ⌮⪅ㆤಖࡣ࡟ࡽࡉࠊၿᨵࡢ⾡ᢏࢫ࣐࣮ࣥ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ❧
 ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⏕Ꮫ )4(
ࢀࡒࢀࡑࠊ໬ኚࡢᆒᖹࡢ౯ホᕫ⮬࡜Ⅼ᥇ᕫ⮬ 
 ࠋࡍ♧࡟2 ⾲࡜1 ⾲ࠊࢆᩘࣝࣉࣥࢧ ᕪ࣭೫‽ᶆࡢ
ࡿ࠸࡚ࡗࡀୗᖸⱝ࡟᭶11ࠊࡣᆒᖹࡢⅬ᥇ᕫ⮬ 
ᩓศࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪼ୖ࡟ඹ࡜ࡿࡡ㔜ࢆᅇࡡᴫࠊࡀ
࡛㸣5 ‽Ỉព᭷ࠊࡣ࡟ᆒᖹࡢࡘ㸲ࠊᯝ⤖ࡢᯒศ
࡛ᆒᖹࡢࡘ㸱ࡃ㝖ࢆ᭶11ࠊࢀࡽࡵㄆࡀᕪ࡞ព᭷
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡣࠊ᭷ពỈ‽ 1㸣࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 11᭶࡟⮬ᕫ᥇Ⅼࠊ⮬ᕫホ౯ࡀୗࡀࡗࡓཎᅉ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ6᭶࠿ࡽ 5ࣧ᭶ࡢࣈࣛࣥࢡࡀ࠶ࡾࠊᏛ
⏕ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࣈ
ࣛࣥࢡᮇ㛫࡟ᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࣉࣟ
ࡢඛ⏕᪉ࡢ௙஦ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓࡾࠊᣦᑟࢆ
ཷࡅࡓࡾࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ᥇Ⅼ࣭ホ౯ࡢጼໃࡀᏛ⏕࡞
ࡾ࡟ࡶཝࡋࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⮬⏤グ㏙࡟࠾࠸࡚ࡶࠊኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋάື
ึᮇ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ཯┬ࠊ⮬ศࡢ⥭ᙇࡸ୙Ᏻឤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊάືᅇᩘࡀቑ࠼ࡿ࡟ᚑ࠸ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࠕ࠾ẕࡉ
ࢇࡶᴦࡋࡑ࠺ࡔࡗࡓࠖࠕ࠾ẕࡉࢇ࡟ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ
࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ಖㆤ⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗࡓឤ᝿ࢆ㏙࡭
ࡿᏛ⏕ࡀቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ 
(5) ࣅࢹ࢜ᫎീ࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
Ꮫ⏕ࡣࠊ6᭶ 17᪥ࡢάືࢆࠊࣅࢹ࢜グ㘓ࢆぢ
࡞ࡀࡽ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋⰋ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ➗
㢦ࡔࡗࡓࡢࡀࡼ࠿ࡗࡓࠖࠕኌࡀࡼࡃฟ࡚࠸ࡓࠖࠕᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡞࡝ࡢពぢࡢ௚ࠊᨵ
ၿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣅࢹ࡛࢜ぢࡿ࡜ືࡁࡀᑠࡉ࠸ࠖࠕḟ
࡟⛣ࡿ࡜ࡁ࡟㛫ࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝ࠊ
ᫎീࢆ㏻ࡋ࡚ึࡵ࡚Ẽ࡙ࡃ཯┬Ⅼ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࠕ࠾ẕࡉࢇࡀᎰࡋࡑ࠺ ࠖࠕࡸࡾ
᪉ࢆぢࡏ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜࡛࠾ẕࡉࢇࡶࡍࡄ࡟࡛ࡁ
ࡓࠖ࡞࡝ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿグ㏙ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ィ㸲ᅇࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢព㆑ࡀࠊ⮬ศ
୰ᚰ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࠊࡑࡋ࡚ಖㆤ⪅ࡢᵝᏊࢆ
ྵࢇࡔࡶࡢ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⯆࿡῝࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㯮⏣⚽ᶞ㸰㸧ࡣࠊಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠗࠕぶ ࡟ࠖᐤࡾῧ࠺ຊࠊࠕぶ ࢆࠖ⌮ゎࡍࡿຊࠊࠕぶࠖ
ࢆᨭ࠼ࡿຊ࠘ࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽࡶࠊᏛ⏕ࡢព㆑ኚ໬ࡣࠊάື࡟࠾ࡅࡿ୍ᐃ
ࡢᩍ⫱ຠᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ↓グྡࡢಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣࠊᏛ⏕࡜ぶࢆ⤖
ࡪࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢホ౯࡜⮬⏤グ㏙ࡣࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢ௦ᘚ⪅࡛࠶ࡿಖㆤ⪅࠿ࡽࡢⓎಙ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ḟᅇ࡟⮫ࡴᏛ⏕ࡢጼໃࡣࠊಖㆤ⪅
࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ព㆑ࢆኚ໬ࡉࡏࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᢏ⾡ࡢᨵၿࡢᶵ఍࡜࡞
ࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ಖㆤ⪅࡟ᐤࡾ
ῧ࠺࡜࠸࠺ጼໃࡢᏛࡧ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᩘᅇࡢ⤒㦂࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢᏛࡧࡀಖ
⫱⌧ሙࡢᐇ㊶࡟⏕࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  
ㅰ㎡ 
 ᮏ◊✲ࢆ⾜࡞࠺࡟࠶ࡓࡾࠊࡈ༠ຊ㡬ࡁࡲࡋࡓ
ಖㆤ⪅ࡢⓙࡉࡲࠊ಴㔝Ⰻᘯࡉࢇ࡟࠾♩⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧㔠ᇛᝅ࣭㔠ᇛஂ⨾Ꮚ ಖ⫱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿಖ⫱ᢏ⾡ࢆ⏕
࠿ࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ㸫ேᙧ๻ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓᐇ㊶άື࠿ࡽ㸫ࠊᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せࠊ
45ࠊ33㸫66㸦2012㸧 
2㸧㯮⏣⚽ᶞ Ꮚ࡝ࡶ࡜ぶ࡟ᐤࡾῧ࠺ಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶࠊ
ࠕⓎ㐩ࠖNo.118࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ9㸫15㸦2009㸧 
3㸧ᖌᒸ❶ ಖ⫱⪅࡜ಖㆤ⪅ࡢ͆࠸࠸㛵ಀ͇ಖㆤ⪅ᨭ᥼
࡜㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ࣏࢖ࣥࢺࠊ᪂ㄞ᭩♫ࠊ㸦2010㸧 
4㸧ᮌᮏ᭷㤶 ᏛෆᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ⫱ࡕ࡟ࡘ
࠸࡚㸫Ꮫ⏕࡜ಖ⫱⪅ࢆࡘ࡞ࡄࠕẼ࡙ࡁࣀ࣮ࢺࠖࡼࡾ
㸫ࠊ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨ 66ᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽ㞟ࠊ㸦2013㸧 
5㸧ኳ㔝⌔㊰ ᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࣭ಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡢᑓ㛛ᛶࠊ
ࠕⓎ㐩ࠖNo.134࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ34㸫39㸦2013㸧 
⾲  Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ⮬ᕫ᥇Ⅼ
ά ື ᪥ ᖹ ᆒ ᶆ‽೫ᕪ ࢧࣥࣉࣝᩘ 
5᭶ 13᪥ 52.5 7.07 8
5᭶ 31᪥ 63.9 11.67 9
6᭶ 7᪥ 71.3 9.91 8
11᭶ 1᪥ 60.6 10.84 8
⾲  Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯
ά ື ᪥ ᖹ ᆒ ᶆ‽೫ᕪ ࢧࣥࣉࣝᩘ 
5᭶ 13᪥ 0.25 1.04 8
5᭶ 31᪥ 0.11 1.05 9
6᭶ 7᪥ 0.75 1.17 8
11᭶ 1᪥ 0.50 0.93 8
 
㸫  㸫
ᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟࠾ࡅࡿಖ⫱Ꮫ⏕ࡢព㆑ኚ໬
